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PERANCANGAN IDENTITAS VISUAL 







Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang identitas visual yang menarik, kreatif, 
dan komunikatif agar rumah batik tulis The Bwan Nio memiliki identitas yang jelas 
dimata masyarakat dan dapat merambat ke pasar yang lebih luas. Metode penelitian 
yang digunakan adalah berdasarkan disiplin ilmu Desain Komunikasi Visual (DKV) 
yang ada, dengan begitu diharapkan identitas visual tersebut dapat mencerminkan jati 
diri dari rumah batik The Bwan Nio. Semoga nantinya identitas ini digunakan secara 
maksimal dan memberikan dampak positif dalam perkembangan rumah batik ini dan 
tetap berdiri kokoh serta melestarikan budaya bangsa indonesia. 
 
METODE PENELITIAN  
antara lain wawancara dengan narasumber, mengadakan survey lapangan, pencarian data 
melalui literature dan internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI  
adalah identitas visual baru The Bwan Nio yang sesuai dengan konsep dan memberikan 
karakteristik Lasem peranakan berdasarkan dengan konsep awal untuk memberikan 
identitas yang dapat menunjukan kenangan akan budaya Lasem peranakan dan  Identitas 
visual tersebut dapat diaplikasikan pada seluruh media komunikasi yang dengan baik. 
 
SIMPULAN  
yang didapat adalah bahwa suatu identitas yang mencerminkan citra sebuah perusahaan 
serta mencerminkan visi dan misi yang ingin dibangun secara keseluruhan yang 
kemudian diterapkan ke dalam berbagai media komunikasi dengan baik dan konsisten. 
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